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nimir Simek
Muzejski vjesnik izlazi powemeno, a najmanje Jednom godiSnje.
Rukopise ne honorlramo i ne wadamo. easopls solldarno financl-
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klada iznosi 1500 primjeraka. Knjiga se eventualno kao gratis pri-
mjerci moZe dobiti u RO "Sloga< Koprivnica.
Na kraju valja navesti da je u toku 1980. u Koprivnici tiskano
i nekoliko zbirki pjesama i drugih knjiga u vlastitoj nakladi auto-
ra. Od ovih knjiga narodito je vrijedna ona Ivana Peterlina: "Ko'
privnica grade moi . . .", koja je tiskana u posebnoj biro-offset teh-
nici, a u nakladi od 500 primjeraka. Ova zanimljiva knjiga sadrZi
tridesetak kritidkih napisa o Koprivnici i njezinim iiteljima, koje
je autor dosad objavio u lokalnom podravskom listu.
Libuie Kaipar, Gradski muzej Veraldin
ETNOGRAFSKE TZLOZBE GRADSKOG MUZEJA VARAZDIN
I MUZEJA VARAZDINSKE TOPLICE U 1980. GODINI
Uspje5nom suradnjom etnografskog odjela Pomorskog i povi-
jesnog muzeja Hrvatskog primorja u Rijeci, prenijeta je u VaraZ-
din izloZba ,Koiara5tvo otoka Krkan. Tom prigodom izloLen je
ko5aradki alat i razlidite ko5are, sjedala drvenih stolica, ribarske
vr5e, ograde, te o'pletene boce. Predmeti su iz Dobrinja u kojem
joS radi posljednji koiarad na 'otoku Krku. Eksponati su dopu-
njeni fotografijama s prikazom izrade koSara.
Autor izloLbe je etnolog Zeljko Barbalii, a izloLbu, koja je pri-
je VaraZdina bila u Rijeci, Splitu, Sibeniku, Biogradu, Zadru i
Pazinu, postavljao je Goroslav O5trii, kustos rijedkog Pomorskog i
povijesnog muzeja.
"Ko5ara5tvo otoka Krka" ibilo je prikazano u varaZdinskoj Ga-leriji slika od 16. do 27. srpnja.
U istom prostoru bila je postavljena u vremenu od 2. d,o 20.
travnja izloLba >Medidarstvo varaidinskog krajao. Prikazan je me-
didarski i vo5tarski alat, kao i gotovi proizvodi ,koje su izradili
aktivni licitari ovog kraja, medu koji'ma su se narodito istakli ra-
dovi Antuna Barleka, Ivana Londara i Antuna Prsteca. Na otvo-
renju izloZbe prodavali su svoje proizvode Ivan i Ljubica Londar.
Tom prigodom su Ivan Londar, Stjepan Ki5idek, Marija Kerstner
i Josipa Vaclon poklonili licitarski alat, kao i tjestene i vo5tane
proizvode Gradskom muzeju VaraZdin, pa je tako upotpunjena
zbirka ovog obrta koji pomalo nestaje.
U vezi s licitarskim obrtom, a u suradnji Gradskog muzeja Va-
raZdin (koji je posudio predmete), Muzeja VaraZdinske Toplice i
NISRO-e VaraZdin, odrLana je u Muzeju VaraZdinske Toplice od
26. svibnja do 8. lipnja, vrlo uspje5na ,izloZba ,Toplidko medidar-
stvo<. Izloiba se odnosila na licitare koii su radih u VaraZdinskim
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T -licanr.r, tVu-roneki) kao ina one, rodene u tom kraju (Antun
P:.lc-c, N,lartin, Ivan i Ljubica Londar).
Tom prilikom Muzeju VaraZdinske Toplice poklonili su si'oje
.zr;rnredno lijepe proizvode Antun Prstec, te h,an i Ljubica Londar.
\ISRO VaraZdin je pomogao ovu izloZbu tiskanjem kataloga. Autor
'.z|,oLbe i kataloga u VaraZdinu i VaraZdinskim To'plicama bila je
:tnolog varaZdinskog murzeja LibuSe Ka5par.
{ ,.
Ljubica Londar prodaje svoje proizvode na otvorenju izloZbe
Ir4edidanstr.ro varaZdinskog kraja
Sirirnio: -Icrrislav Eurii
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